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　失語症の有無と鑑別を目的に，第 6 - 8 病日に




































































第 6 - 8 病日実施
図 3　本症例の努力性発話の障害部位
Patterson KE & Shewell C. Speak and spell: dissociations and word-
class effects. In M Coltheart, R job & G Sartori(Eds), The cognitive 

















































して，Van Riper 7 ）は，吃音の既往は持たず，成
人になってから変性疾患や脳損傷後により生じ
た吃音を吃様症状と言い，吃音と区別している．
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